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ty ö v äestö n  vaatimuksia, antoi juhlalle  oikean juhlatunnelm an. 
N aisetkin olivat vastoin  vanhaa tapaa k o k o  lukuisasti ottaneet 
o sa a  vappujuhlaan, nurkkaan oli työnnetty  om pelukoneet,  kylmiä 
oli silitysuunit, tehtaat seisoivat, a inoastaan palvelusväen suuri 
jo u k k o  loisti poissaolollaan. Heille  ei vappujuhla  kuulunut, ja  
jo s  jo k u  pääsikin pariksi tunniksi ulos, oli annettu määräys 
m ennä K aisaniem een tai Alppilaan, vaan ankara kielto erehtyä 
M äntym äen kym m entu hantisen  y leisön  jo u k k o o n .
P ieniä  punarusettia  näkyi useam m an rinnassa, merkkejä 
jo ita myytiin naisten ään io ikeu srahaston  hyväksi. Paljon työtä 
oli na iset  uhranneet rusettien valm istam iseen ja  ilolla he näkivät 
ty ö n s ä  tu lokset  menevän kaupaksi, tällä tavalla saivat naiset it­
se lleen  k o k o o n  pienen rahaston  agitationia varten. Vaan vielä 
tarvitaan työtä, työtä ja  taas työtä, ennenkuin  koko  köyhälistön 
suuret laumat ovat selvillä työväen aatteista, m o nta  vappujuhlaa 
on vielä käytettävä näiden aatteiden selvittäm iseen ja  m onta  
m onta  punarusettia  saam m e vieiä sen kyväksi valmistaa. 
P aljon  kestävyyttä ja  voimaa tarvitaan ta iste lussa  täm än aatteen 
hyväksi.
Kansakoulu pohjakouluksi.
Silm äilessä  tähän aikaan sanom alehtien  ilmoitus o sasto ja ,  nä­
kee siellä pitkissä jo n o is s a  ilmoituksia uusien oppilaiden vastaan 
o ttam isesta  kouluihin ensi lukuvuodeksi.
Erityisesti  on huom iotani vetänyt p u oleen sa  ilm oitukset 
seminaareihin. M uiden todistuksien  ohella vaaditaan m yöskin  
to d is tu s ,  että hakia on suorittanut kansakoulun täydellisen op pi­
määrän. T ä h än h än  tietysti ei olisi m uuta sanottavaa kuin, että s e  
on, niinkuin pitääkin olla. Mutta, vaikka todistuksen  mukaan 
om aakin tiedot, on siitä huolimatta kum minkin suoritettava vielä 
erityinen pääsytutkinto, ja  kuten tiedämme, annetaan  h akem uskir je  
p ääsytu tk in toon  kaksi ja  kolm e vertaa lukuisenmialle  joukolle ,  
kuin mitä voidaan vastaan ottaa. T u o  tutkinto tem ppu koko 
sen suuren  lauman k an ssa  suoritetaan m u utam assa  tunnissa, ja  
sitten alkaa seulom inen.
Ei voi olla oletettavissa  että op etta jisto  sem inaareissa  voisi 
olla niin tarkkanäköinen, että se  näin ly hyessä  a ja s s a  voisi tulla 
niin perinpohjin  tuntem aan kunkin tutkittavan e tev äm m yyd en ; 
siis valikoim inen jää  aina sattum an varaan.
T ä tä  näk ö k o h ta a  silmällä pitäen, n o u s e e  ehd ottom asti  k y sy ­
m y s ;  vastaako tällainen menettelytapa tarkoitustaan, tai o n k o  siitä
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m inkäänlaista hyötyä, yhtä vähän seminaareille kun k ok o kansa- 
koululaitoksellekaan. Siitä että kansakoulu  olisi saatava jatkuvaksi 
p o h jakou lu ksi  kaikille korkeimmille  oppilaitoksille, on  ehdotuksia 
tehty, sekä  valistuneim pain oppikoulu jen  opetta jain puolelta, että 
m yöskin  työväen puolelta joka, ollen selvillä tällaisen m u uto k ­
sen ja  suunnitelm an to im eenpanem isen  tärkeydestä  on ottanut 
sen p u o lu e o h je lm a n sa  lähimpien vaat im u stensa  jo u k k o o n .
E ik ö h ä n  olisikin paikallaan, että täm ä uudistus ensiksi pan- 
taisiinkin toim een juuri sem inaareihin nähden, siten että oppilaaksi 
pääsy ei jäisi riippuvaksi tu osta  tilapäisestä tu tkinnosta , vaan että 
sem inaareihin valmistettaisiin tilaa k o e o s a s to n  perustam isella  ensi- 
luokalle. Silloin olisi opetta jistolla  parempi m ahd ollisuu s tutustua 
oppilaittensa tosikykyihin  ja  siten ei jäisi heidän valitsem isensa  
niin- häilyvän sattum an varaan kuten nyt on  laita.
Niin pienellä kansalla kun Su o m en , ei olisi varaa tukahut- 
taa nuorisoltaan  harrastusta  ja intoa heidän pyrkiessään toi­
minta-alalle, jo lla ehkä kauneim m at ja  ja lo im m at hedelm ät kansal­
leen kantaisivat. H u o m io o n  ottam atta  ei sopisi m y ö sk ään  jäädä 
asian y h te y d essä  oleva aineellinen puoli. T ied ä m m e hyvin, mitä 
tahtoo  sa n oa  n e  m enot, vähävaraisen kukkarossa , jo tk a  syntyvät 
matka, y. m. ku stan n u k sien  suorittam isesta . M ahtais ikohan tällai­
sen k o e o s a s to n  perustam inen tuottaa valtiolle niin suuria lisäkus­
tannuksia, että se  hyöty  mikä siitä olisi, ei sitä voisi korvata.
K an sam m e  s e is o o  nykyhetkellä  historiallisen käännekohdan 
e dessä ,  sen k esku uteen  on  sen vuoksi lähetettävä innokkaita ja  
kykeneviä työntekijö itä, jo tka  harrastuksella  ja  lämmöllä astuvat 
n ou sev aa  n u o riso a  kypsyttäm ään tulevia aikoja varten, ja  sam alla­
han olisi- m yöskin  otettu askel kohti päämäärää, jo h o n  pyrimme 
ja  jo h o n  kerran täydymmekin päästä. M . S .
Vaimot ja lapset saavat työtä.
T ä m ä n  su u n ta in e n  ilm o itu s oli T a m p e re e n  leh d issä  P ellav ateh taan  
lak ko  aik ana , lap setk in  saavat ty ötä , vo iv at an saita  rah aa, k u in k a  h o u - 
k uttelev a ilm o itu s  isä n n istö n  m ielestä . Ä id it p ääsevät ty ö h ö n  lap sin e en , 
k u in k a  n u o ris ta  p itäen  ei ilm o itu k se ssa  m ain ittu , vaan eh k ä  ku ten  en n en  
v an h aan  hy v ään  aik aan  8 — 1 0  v u otis ista , sam assa  ijä ssä  jo l lo in  o m at 
lap set eivät v ie lä  saa  liik k u a  m issään  ilm an  h o ita ja a , jo l lo in  h eid än  ei 
tarv itse  tehd ä m itään , sillä  p a lv elu sty töt to im iv a t kaikki, auttavat p u k eu ­
tu m aan , kantavat ru an  h eid än  eteensä , siiv o v at h u o n e e n , saattavat k o u ­
lu u n  käyvät n o u ta m a ssa  k ou lu sta  k o tiin  y. m . V o ik o  k atkeram p aa ivaa
